



















































































































































































































































































































































































































































































































































2 川原秀城 i正朔」を鎖つ一一皇帝による暦の管理J(佐藤次高・福井憲彦編 Iときの勉域史J(山川出版社
1999年東京〕所収)。
3 ジョセフ・ニーダム(Joseph.Needham)何回の科学と文明j第5巻「天の科学j、第20牽 天文学、(c)(2) (ii) 
中回天文学の・公・的性格(原著は fSCIENCEAND CIVILI SATION IN CHINAJ VOLUME3 PART2 THE 
SCIENSES OF THE HEAVENS (THE CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 1959 ENGLAND) いま、東畑
精一、是正内清監修の邦訳〔患紫社 1976年 東京〕による)。
4 ，野線道子「時間と支配J(務線道子編著 f時間と支配 時間ときを問の文明学J(東泌大学出版会 2∞O~年 東京〕
所収)
5 i主2参照。












同氏『康有為変法署長議研究J(途君主教育出版社 1988年 持基締〕、李志英 f康有為《戊成奏稿}的修改時間 (r光
明日報J1985年2月6日)J)。
8 岡田芳朗『明治改暦一一「時Jの文明開化J(大修館f時 1994年 東京)第3~ 改暦の断行と大紛暦の誕生、
l 改暦認舎の発布。
9 成田総一「近代日本の「とき」意総J(佐藤次潟・福井慾彦編fときの地域受J (山川出版社 1999年 東京〕所収)。
10 近代中国史料重量刊続編第10絡所収の光緒二十四年、上海図谷集成印舎局版による。
1 中央研究院近代史研究所編 f近代中国対西方及列強慾徽資料食綴J(1972 -90年 台北一一以下、『認識資料
業綴jと省略する)第2輯第2分冊所収。
12 f向治籾事事燐爽務始末j巻99










21 小野}I秀美 rfJ斉家政的思想研究J(みすず舎房 1969年東京)第1:寧清末洋務派の運動。
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「制時図jの貧昏一一中国近代における 「時間システム」の変更一一(遊佐)






所収)。成問飽一「近代日本の「ときJ~量殺J (佐藤次お・稲弁懲彦編『ときの地域史J(山JItl版社 1999年 東京〕
所収)。
〔付記}本稿は、 2004年度文部科学省科学研究費補助金[~鍍研究 (C) (2)課題殺号14510487]および、 2004
年度岡山大学学内COE研究支援経費 f東方アジアの文化共生・地域共生jによる研究成来の一部である。
??。 。
